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1678 metai viešosios informacijos rate:  
kelios naujienlaiškių žinutės apie klaipėdą
dainius elertas
klaipėdos universitetas
XXi a. komunikacijos ir informacijos perdavimo galimybės keičia mūsų santykį su laiku 
ir erdve*. lėktuvu, greituoju traukiniu, greitkeliu net tolimiausi kraštai pasiekiami nebe 
per metus, mėnesius, paras, o per valandas. Greitai besikeičiančių vaizdų kaleidosko-
pas už iliuminatoriaus ar lango nespėja sukurti ryšio tarp keliaujančiojo ir aplinkos, kuria 
keliaujama. pasirinkus transporto priemones, naudotas iki XXi a., dar įmanoma patirti 
nuobodulį ar nuotykių ilgos tolimos kelionės metu. tačiau mūsų gyvenimo įpročius ne-
grįžtamai keičia kasdienybėn įsiveržęs modernių technologijų išlaisvintas informacijos 
srautas. internetu, palydoviniu ryšiu nuošaliausius planetos užkampius informacija pa-
siekia ir pasklinda akimirksniu. laikas tarp įvykio ir žinių apie jį sutrumpėjo iki tiesioginės 
transliacijos. informacija skaitmeniniu pavidalu čia ir dabar pasiekia mus iš visur. todėl 
tyrinėjimo lauko prieinamumas išsiplėtė net labai nutolusių epochų tyrinėtojams. kartais 
užtenka kelių klavišų spragtelėjimo, kad monitoriuje atsivertų skirtingose saugyklose su-
kauptų suskaitmenintų istorijos šaltinių faksimilės. Vis dažniau tiriant archyvo / bibliote-
kos skaitykloje trapaus dokumento informaciją, naudojamasi ne originalu, o skaitmenine 
šaltinio kopija. duomenų perkėlimas į skaitmeninę erdvę padeda greičiau sužinoti, kur, 
kiek, kokių šaltinių norima tema saugoma, ir įvairiais kriterijais ją lyginti tarpusavyje. Besi-
plečiantis visuotinis virtualizacijos procesas atvėrė galimybę ir iki šiol nežinomų ar mažai 
žinotų klaipėdos istorijos šaltinių paieškai, tyrimams, vertinimui.
šia publikacija pristatysime du XVii a. spaudinius. abu juos užsienio antikvariatuose 
savo kolekcijoms įsigijo privatūs asmenys lietuvoje. tačiau abu pavyko rasti ir 
Vokietijos bibliotekose. tai saksonijos žemės ir universiteto bibliotekoje drezdene1 
saugomas „eXtRaCt-schreiben / auß Memel / von 27. november, ein anders auß 
Coppenhagen / vom 26. dito / und dann auss Bialo / vom 26 ejusdem. anno 1678“2 
ir Bavarijos žemės bibliotekoje Miunchene3 esantis spaudinys ilgesniu pavadinimu 
„die theils durch unvorsichtigkeit / theils durch kriegsflammen / in erbärmlichen 
*	 Ši	istorijos	šaltinių	publikacija	parengta	Klaipėdos	universitete,	vykdant	Europos	socialinio	fondo	finansuojamą	
projektą	 „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduriniais ir 
ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“ (Vp1-3.1-šMM-07-k-02-084).
1 prieitis per internetą: <http://www.slub-dresden.de/startseite/> [žiūrėta 2014 12 06].
2 prieitis per internetą: <http://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/83419/1/> [žiūrėta 2014 12 06].
3 prieitis per internetą: <http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&lv=1&bandnum
mer=bsb00009585&pimage=00009585&suchbegriff=&l=de> [žiūrėta 2014 12 06].
MoBility in the easteRn BaltiCs (15th–17th CentuRies) 
acta historica universitatis klaipedensis XXiX, 2014, 189–214. issn 1392-4095 (print), issn 2351-6526 (online) 
doi: http://dx.doi.org/10.15181/ahuk.v29i0.1070
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Brand gerathene drey städte: Marienburg, abo und Memel / samt ihrer gründlichen 
Beschreibung herausgegeben / Vom 6. 16. december / 1678“4. abiejuose užrašytos 
žinutės apie karo veiksmus ties klaipėda 1678 m. lapkričio 19–23 d. pirmąjį spaudinį 
sudaro keturi, antrąjį – aštuoni puslapiai. abiejų tekstai vokiečių kalba ir spausdin-
ti gotikiniu šriftu. kukliomis puošmenomis išsiskiria tik pirmasis spaudinys – antra-
jame puslapyje virš teksto yra dekoratyvių ornamentų juostelė ir didelė išryškinta 
teksto pirmoji raidė, visą tekstą užbaigia stilizuotas augalinis figūrinis ornamentas.
šiuos įrištus spaudinius laikytume informaciniais leidiniais arba naujienlaiškiais. parašyti 
vokiečių kalba, jie informavo skaitytoją apie aktualius įvykius. tokiais spaudiniais formuota 
skaitytojų nuomonė tam tikrais klausimais. todėl dažnai neįvardytų leidėjų šešėlyje slėpėsi 
juos užsakiusio valdovo, opozicijos vadovo ar kita politinė figūra. 1631 m. pradėto spaus-
dinti laikraščio „Gazette de France“ privatūs rėmėjai buvo prancūzijos karalius liudvikas Xiii 
ir kardinolas Richelieu5. XVi–XVii a. plėtėsi raštingų asmenų būrys ir augo skaitinių paklausa. 
tobulėjančios spausdinimo technologijos leido padidinti tiražus, sumažinti leidybos kaš-
tus, padaryti spaudą labiau pasiekiamą didesniam skaitytojų būriui. Be nuolatinių skaity-
tojų auditorijos, dar reikėjo užsitikrinti pastovų naujienų srautą, rasti įdomios papildomos 
informacijos, gebėti tai greitai perteikti priimtiniausia forma. todėl organizuoti periodinių 
leidinių leidybą negaunant paramos iš šalies buvo brangu ir rizikinga. 1661 m. pirmąjį abie-
jų tautų Respublikos laikraštį „Merkuryusz polski ordynaryiny“, arba „Merkuriusz polski 
dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający, dla informacji pospolitej“, tiesiogiai kuravo 
karališkoji pora. jo sudarytojas pirklys italas hieronimas pinocci dar kaldino monetas ir ėjo 
karaliaus jono ii kazimiero Vazos sekretoriaus pareigas6. Greta pavienių informacinių pra-
nešimų apie išskirtinius įvykius imta rengti jų apžvalgas – naujienlaiškius. periodiškai spaus-
dinami naujienlaiškiai gavo pavadinimus ir virto laikraščiais. 1605–1617 m. pirmieji laikraš-
čiai leisti vokiečių kalba. jų prototipu laikomas štrasburge nuo 1605 m. johanno Caroluso 
leistas „Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen historien“7.
dalis pirmųjų laikraščių pavadinimų atskleidė žinių perteikimo būdų kaitą. Viena seniausių 
galimybių – perduoti informaciją garsiniais signalais. krikščioniškame pasaulyje varpai su-
kviesdavo maldai, nelaimės akimirką, artėjant priešui. pasikartojantis jų gaudesys žymėjo 
dienos ritmą. Varpų dūžiai asocijavosi su būtinybe susirinkti kažkokio įvykio akivaizdoje 
ir kažkokiu periodiškumu. priemonė, pranešanti valandas – mechaniškai išgauta varpų 
melodija, kurantai, prisiminta 1618 m. amsterdame pradėtame leisti „Courante uyt italien, 
4 prieitis per internetą: <http://bildsuche.digitalesammlungen.de/index.html?c=viewer&lv=1&bandnum
mer=bsb00009585&pimage=00009585&suchbegriff=&l=de> [žiūrėta 2014 12 06].
5 apie prancūzijos valstybės vadovų ir politikų pastangas daryti įtaką visuomenei per spaudą žr: leVy, 
Raphaeil. the daily press in France. in	The	Modern	Language	Journal,	1929, Vol. 13 (4), p. 294-303.
6 plačiau žr: lojek, jerzy. prasa dawnej Rzeczypospolitej. in	Dzieje	prasy	polskiej,	eds. jerzy lojek, jerzy 
Myšlinski, Wieslaw Wladyka. Warszawa, 1988, p. 15.
7 WeBeR, johannes. „unterthenige supplication johann Caroli / Büchteruckers“. der Beginn gedruckter 
politischer Wochnzeltungen im jahre 1605. in: Archiv	für	Geschichte	des	Buchwesens.	Frankfurt am Main, 
1992, Vol. 38, s. 257–265.
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duytslandt, &c.“, 1621 m. Maskvoje – „kuranty“, 1656 m. harleme – „oprechte haerlems-
che Courant“. pašto ir pasiuntinių tarnyba akcentuota 1645 m. stokholme leidžiamame 
„post- och inrikes tidningar“, 1661 m. Varšuvoje – „Merkuryusz polski ordynaryiny“.
Būtent sparčiai besiplėtojanti pašto tinklų infrastruktūra XVi–XVii a. kūrė prielaidas 
operatyviam žinių perdavimui ir jų apibendrinimui, sklaidai. 1505 m. sausio 18 d. pily-
pas Gražusis sutartimi su Franzu von taxis pavedė šiam perimti paštą ir kurti bendrą 
sistemą iš Briuselio. Briuselis buvo sujungtas žygūnų paštu su insbruku, paryžiumi, 
Blua, lionu, Grenada, toledu. priklausomai nuo atstumo ir sąlygų laiško pristatymas 
truko nuo 2,5 iki 15 valandų. 1615 m. imperatorius karolis V suteikė taxis giminei paš-
tui organizuoti paveldimąją regaliją. 1650 m. imperatorius Ferdinandas iii ją patvirtino 
kilmingajai thurn ir taxis šeimai, kurią sudarė susijungusios konkuravusios paštinin-
kų giminės8. 1558 m. lenkijos karalius žygimantas augustas pavedė organizuoti paš-
to liniją krokuva–Venecija italui prospero provana. nuo 1562 m. pašto organizavimą 
perėmęs Christophas taxis įkūrė reguliaraus laiškų gabenimo linijas „italijos paštas“ 
(krokuva–Viena–Venecija) ir „lietuvos paštas“ (krokuva–Varšuva–Vilnius). laiškas iš 
Venecijos pasiekdavo krokuvą per 10 dienų, o iš krokuvos buvo gabenamas į Vilnių 
dar 7 dienas9. už kiekvieną latą (lenk. lut), t. y. 12,672 g laiško svorio, priklausomai nuo 
atstumo, buvo mokama nuo 3 iki 6 grašių10. 1669 m. kovo 11 d. Vilniaus pašto magistro 
Reinholdo Bisingo ir „Rusų pašto“ magistro leonhardto Marseliuso pastangomis ėmė 
veikti karaliaučiaus–kauno–Vilniaus–Minsko–Mogiliovo–Maskvos pašto traktas11. jau 
gegužės mėnesį R. Bisingas skunde maskvėnų valdininkui ordin-nashokinui reikala-
vo, kad iš Rusijos keliaujančios siuntos į karaliaučių būtų gabenamos per Vilnių. šiame 
dokumente paminėtas informacinis spaudinys „kurantai“, vežamas su laiškais į kara-
liaučių. saugantis nuo informacijos nutekėjimo, jis buvo siunčiamas vokuose. tačiau 
smalsumas ir noras, siekiant asmeninės naudos, naudotis informacija buvo sunkiai 
įveikiamas. „Rusų pašto“ magistras leonhardtas Marselius ne kartą kaltintas, kad slap-
ta atplėšęs vokus skaitąs „kurantus“. XVii a. 3-iajame dešimtmetyje, be naujienlaiškių, 
Rusiją pasiekdavo 27  laikraščiai vokiečių kalba, 7 – olandų, 5 – prancūzų, 2 – lenkų, 
1  – italų, 1 – švedų12. 1679–1681  m. dėl maro epidemijos karaliaučiaus–kauno–Vil-
niaus–Maskvos pašto traktas apmirė. pasienyje įrengtos užkardos siuntas grąžindavo 
atgal, sudegindavo ar išgrobstydavo. pašto gabenimas pasuko pro Rygą ir klaipėdą13.
1681 m. Rusijos pašto magistras andrejus Vinijus įtikinėjo pareigūnus ir pirklius, kad 
per Rygą gaunami „kurantai“ įdomesni už siunčiamus per Vilnių iš karaliaučiaus. esą 
8 plačiau apie šio pašto plėtotę žr. MehleR, j. V. Das	fürstliche	Haus	Thurn	und	Taxis	in	Regensburg.	Zum	150	jäh-
rigen	Residenz–Jubiläum.	Regensburg, 1898, s. 25–48; BehRinGeR, Wolfgang. Thurn	und	Taxis.	München, 1990.
9 VitkeViČius, povilas. Nuo	žygūno	–	į	pasaulį.	kaunas, 1997, p. 68.
10 ibid., p. 69; apie pašto plėtrą regione dar žr: ВИГИЛЕВ, Александр. История отечественной почты. 
Москва, 1990; Paštas	Lietuvoje	iki	1918	metų:	siuntos,	anspaudai,	žymos. Vilnius, 2014.
11 VitkeViČius, p. op. cit., p. 73.
12 ibid, p. 76.
13 ibid, p. 77.
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per Rygą gabenamuose „kurantuose“ daugiau žinių iš lenkijos ir švedijos14. 1616 m. 
veikė švedų pašto viršininko Rygoje kontroliuojamas traktas Ryga–klaipėda–kara-
liaučius–Berlynas. 1646 m. jis kreipėsi į prūsijos valdovą, prašydamas pėsčiųjų paš-
tą pakeisti raitelių paštu. Motyvuojant karinio saugumo sumetimais, prašymas buvo 
atmestas, bet įkurta klaipėdą–karaliaučių–Berlyną–Miunsterį–klevę jungusi reguliari 
pašto linija. klaipėdos pašto magistru paskirtam Martinui neumannui įsakyta: „paštą 
teisingai ir stropiai tvarkyti, su jo kurfiurstiškosios šviesybės, jo ponų tarėjų ir tarnau-
tojų, lygiai kaip ir su pirklių ir kitų privačiais laiškais sąžiningai elgtis (kad tuo verslas 
ir prekyba labiau būtų skatinami), taip pat kas jam pašte patikėta: laiškai, paketai ir 
piniginės perlaidos didžiausioje paslaptyje laikyti, gaunamus ir siunčiamus laiškus ir 
paketus stropiai žymėti ir knygon įrašyti, už privačių laiškų siuntimą priderantį mokestį 
teisingai apskaičiuoti (ponų kurfiursto tarėjų ir tarnautojų laiškai neapmokestinami), 
taip pat pašto atėjimo laiką kiekvieną kartą pažymėti pašto pranešimuose ir pašto 
knygoje“15. 1655 m. šio pašto siuntos buvo pristatomos du kartus per savaitę. tarp 
klaipėdos ir karaliaučius jos keliavo dvi dienas, tarp karaliaučiaus ir Berlyno – keturias, 
tarp Berlyno ir klevės – šešias dienas16. traktas buvo sujungtas su Ryga, kaunu–Vilniu-
mi–Varšuva, hamburgu–štetinu–leipcigu17. 1699 m. laiško persiuntimas iš klaipėdos į 
karaliaučių vertintas 2 gerais grašiais 3 pfenigais, o į Berlyną – 7 gerais grašiais18.
žemiau publikuojamų spaudinių laikyti tikrais laikraščiais negalėtume. jų pavadinimai 
rodo, kad abu spaudiniai orientuoti į nereguliariai leidžiamas gautų žinių santraukas. 
nenurodytas jų leidėjas ir net spausdinimo vieta. tačiau galima bandyti išsiaiškinti, 
kaip jie buvo sudaryti, iš kur gauta informacija, kokios sudarytojo intencijos. duomenis 
apibendrinome keliose lentelėse (žr. 1, 2  priedus). iš jų galima teigti, kad žinios 
suplaukdavo į kelių sankirtų vietas (nojenšteino-hohenlohe grafystės, žemutinės elbės 
regiono, kopenhagos, stokholmo, Marienburgo, Gdansko, klaipėdos, abo, Bialo). nagri-
nėjamų spaudinių informacinį lauką reikia išplėsti įtraukiant ir smulkesnes vietoves: kris-
tianstadą, karlsburgą / jakobstalį, Vismarą, elbingą, Malmę, korsunę, nemirovą. žinios 
apie klaipėdą atkeliaudavo ne tik tiesiogiai iš vietos, bet ir iš Gdansko, žemutinės elbės. 
užsimenama, kad žinios surinktos ne tik susirašinėjimu laiškais, pasiuntinių perduota ko-
respondencija, bet ir skaitant naujus laikraščius. Viename spaudinyje paminėtas Berly-
ne leistas laikraštis „Berliner einkommende ordinar- und postzeitungen“. ši pasikeitimo 
naujienomis sistema buvo gana efektyvi: informacija apie 1678 m. lapkričio 19 d. įvykius 
klaipėdoje vienu atveju pasiekė Gdanską ir žemutinės elbės regioną (tarkime, hamburgo 
uostą) lapkričio 21 d., o spaudinio pavidalu parengta skaitytojams po gruodžio 16-osios; 
kitu – apie lapkričio 22–27 d. įvykius skelbiama netrukus po lapkričio 27-osios.
14 ibid., p. 78.
15 ZeMBRiCkis, johanas. Klaipėdos	karališkojo	Prūsijos	jūrų	ir	prekybos	miesto	istorija.	klaipėda, 2002, p. 133.
16 VitkeViČius, p. op. cit. p. 165.
17 ibid, p. 166.
18 ZeMBRiCkis, j. op. cit., p. 134.
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ilgiau trukdavo ne naujienų kelias iki adresato, bet paties leidinio rengimas ir spaus-
dinimas. leidėjai ar korespondentai siekė sudominti skaitytoją, naujienos turinį 
papildydami informacija apie įvykio vietovę. tam buvo pasinaudota bent dviem 
knygomis: 1652 m. Frankfurte prie Maino išleista M. Zeiller ir M. Merian parengta 
„die topograhia electoratus Brandenbugici et ducatus pomeraniae. etc. das ist Bes-
chreibung der Vornemsten vnd bekantisten stätte vnd platz in dem hochlöblichsten 
Churfürstethum vnd March Brandenburg; vnd dem herzogtum pommeren, zu 
sampt einem doppeltten anhang“ ir neidentifikuota „Respub. suecica“. susipažinus 
su turiniu, nesunku įsitikinti, kad leidėjai nemėgo švedijos karalystės ir osmanų im-
perijos remiamo jurijaus Chmelnickio. jie simpatizavo danijai, šv. Romos imperijai, 
kunigaikštiškajai ir karališkajai prūsijai. todėl tikėtina, kad spaudiniai buvo išleisti 
Brandenburgo-prūsijos valdose ar vokiškose žemėse netoli danijos.
trumpai paminėsime įvykio klaipėdoje aplinkybes, kurios patraukė spaudinių leidėjų dė-
mesį. 1678 m. lapkričio 19 d. klaipėdos tvirtovę apsiautė apie 16 000 dydžio feldmaršalo 
horno vadovaujamų švedijos karių korpusas. jis atžygiavo iš kuršo pro žemaitiją. abiejų 
tautų Respublikos valdovas jonas sobieskis buvo įsakęs švedijos kariuomenės judėjimo 
netrukdyti. jo valdomoje šalyje vyko intensyvi agitacija už prūsijos kunigaikštystės vasali-
nės priklausomybės nuo lenkijos sugrąžinimą. abiejų tautų Respublikos suartėjimą su 
švedija rėmė ir prancūzija. klaipėda galėjo tapti švedijos placdarmu. tačiau apsiaustos 
tvirtovės komendantas gubernatorius gen. ltn. grafas Friedrichas von dönhoffas nemanė 
pasiduoti. Vykdydamas instrukciją, jis padegė namus krūmamiesčio ir Vitės priemiesčiuo-
se. ugnis šiuos dešiniojo dangės upės kranto priemiesčius nušlavė. švedai neteko prie-
dangos ir palikę tvirtovę buvo priversti žygiuoti toliau tilžės link. klaipėdai už ryžtą teko 
sumokėti didelę kainą – gaisras persimetė ir į kairįjį upės krantą. sudegė dauguma miesto 
namų. liepsnų išvengė vos keli namai priešingoje pusėje, namai šalia pilies, miesto bažny-
čia ir klebonija19. platesnis šio klaipėdos istorijos epizodo nagrinėjimas nėra mūsų tikslas.
Rengdami spaudai, vokišką tekstą transkribavome dabartiniais rašmenimis. trans-
kripcijoje nurodomi spaudinio puslapiai. iš naujos eilutės rašoma tik ten, kur ir ori-
ginale. paliekami tokie pat skyrybos ženklai. abu šaltinius į literatūrinę lietuvių kalbą 
išvertė Rasa Miuller. už tai jai esame labai dėkingi. siekiant, kad skaitytojai geriau su-
voktų tekstą, vertime nauja mintis rašoma iš kitos eilutės, sakiniuose sudėlioti dabar-
tiniai skyrybos ženklai. kai kuriais atvejais itin ilgi sudurtiniai sakiniai skaidomi į kelis 
logiškus sakinius. už paaiškinimus atsakomybę prisiima šios publikacijos rengėjas.
tikėtina, kad panašių XVi–XViii a. spaudinių yra daugiau. pavienių klaipėdos praeities 
šukelių ieškoti, lyginti ir istorijos vaizdą ryškinti padeda XXi a. vis tobulinama prie-
monė – virtualioji erdvė. tačiau be istoriko ar tiesiog praeitimi besidominčio asmens 
pastangų virtualūs šaltinių archyvai irgi liktų neatverti.
19 ZeMBRiCkis, j. op. cit., p. 137.
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Įvykio data Pranešimo 
išsiuntimo 
vieta
Įvykio vieta Siužetas Šaltinis
1678 11 23 „Vakar vakare 
tarp 5 ir 6 va-
landos“, t. y. 
1678 11 22
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1678 11 23 1655 m. Marienburgas elbingas švedai užėmė 
elbingą, po to 
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1678 11 22 1678 11 16 stokholmas abo Gaisras abo 
mieste
pranešimo auto-
rius gavo laišką iš 
abo ir perpasa-
koja jo turinį








ir abo istoriją 
aprašančiu 
šaltiniu
1678 11 22 stokholmas abo, suomija trumpa suomi-














klaipėda ir šio 
miesto gaisrą
pranešimo auto-
rius nurodo, kad 
gavo ne vieną 
prieštaringą žinią 
iš klaipėdos



















nos, t. y. 1678 m. 
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EXTRACT-Schreiben / Auß Memel / von 27. November, ein anders auß Coppen-
hagen / vom 26. Dito / Und dann auss Bialo / vom 26 Ejusdem. ANNO 1678
(2 puslapis)
Aus Memel / vom 27. Novemb.
demnach wir hier in die 50. Gefangene von den feindlichen partheyen bekommen / 
deren 34. schweden / Finnen / und bey dieser Vestung nichts nutze seynd / son-
dern das proviant nur unnöthig verthun / als seynd seldige nach königsberg ges-
chickt worden. der Feind ist vorgestern jenseits precoll / so ein kirchhoff / 3. Meilen 
von hier / nach 3. tägigem stille leigen auffgebrochen / hat über den Fluss Menne-
se genant / 2. Brücken bauen / und das Fuss – Volck darüber gehen; die Reuterey 
aber / wegen kleinen Wassers / durch den Fluss reuten lassen / und also den March 
nach tielse fortgesetzet. der schwedische Feld – Marschall horn hat durch einen 
anher geschickten trommelschläger eine ausswechselung der Gefangenen gegen 
6. ambts – heyducken und 4. schalmey – pfeiffern von dem schlibischen Regiment / 
so sich / alse es gebrandt / heimlich von hier weggemachet / begehret / worauff ihm 
2. Gefangene gestern zugeschickt / und dargegen durch unsern trommelschläger 
und hinwieder 2. heyducken abgefolget worden / 12. Gefangene so theils teutsche / 
theils dähnen  / seynd untergestecket. unterdessen will mit eingelangten Brieffen 
auss aboo verlauten / dass den 13. passato dess Mittags umb 13. uhr daselbst 
eine erschröckliche Fewers – Brunst entstanden / welche in dess abgelebten herrn 
philipp Belhouß hause einen anfang  / und bey einem grossen sturm dermassen 
überhand genommen / dass nicht abzusehen gewesen / wie selbige zu dämpffen / 
dann innerhald 4. stunden 
(3 puslapis)
der gantze theil der statt / zwischen der kirche und dem Marckt / in vollem Brandte 
gestanden / nemblich die neu und alte kirchenstrasse biß an Vegestrasse und Zoll – 
pforte / dass also der meiste theil der kirche und der umbstehenden häuser / aus-
sgenommen die jenigen / so an der nord – seite stehen / und also über 350. häuser 
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in die asche gelegt. die kirche / academie, neben dess hoff – Gerichts haus / wie 
auch alle Gewölber der kauff – leuthe / und Magazinen an dem Marckt / seyen noch 
gerettet. inzwischen wären 12. oder 13. holländische kauff – schiffe / so mehrentheils 
mit saltz beladen / aus den thälern vor der schiff – Brücke angekommen / welches 
hiesigen strohm wieder etwas lebendig machen solle. ihrer königlichen Mayestätt 
Fraw – Mutter halte sich noch in jacobs – thal auff / welche unlängst von dem 
Reichs – Cantzler auff Carlsburg herrlich traztiret worden. so seyne der schwedische 
Gesandter / Monsr. Carl le Bonde, von dem Frantzösischen hoffe in ihrem läger 
wieder angekommen / was er mitgebracht / ist noch unbewust.
Aus Coppenhagen / vom 26. Dito
Weil der könig abwesend / so ists an hiesigem hofe ganss still. seine ercellentz Gül-
denlöw haben dero Reise wieder nach norwegen angetretten / nicht minder haben 
sich ihre durchl. der hertzog von Croy / als Gouverneur auff helsingburg / und herr 
General Major von der osten nach landscron begeben. in Christianstatt soll eine 
grosse theurung seyn / massen i. scheffel korn 5. thaler / eine tonne Maltz ii / und 
eine tonne Bier 16. thaler kostet. Gestern und heute / infonderheit des nachts / 
hat es hier ziemlich hart gestürmet ; wir hoffen aber / ihre königl. Majest. werden 
dereits / ehe dieses sturmwetter entsanden / zu Wißmar angekommen seyn. un-
sere letzt aussgesandten kriegs-schiffe kreutzen noch in der see. auss schonen 
will abermahl von einer glücklichen parthey unweit Malmöe verlauten / davon wir 
stündlich die umbstände erwarten. 
(4 puslapis)
Auss Bialo vom vorigen
Von hier ist nun wenig besonders zu melden / als dass gestriges tages ein Moscowi-
tischer Goniec angelanget / dessen andringen zu erwarten. so hat man auch auss ei-
nem Briefe / welchen ihre Gnaden / der her Woywoda Russky von seinem lieutenant 
herrn lintziewiezen / anher gesandt / verstanden / dass die Moscowiter die statt 
korssin / welche ihnen von den türcken abgenommen / auffs neue wieder belägert 
haben / und dass der Chmielniezencko nunmehr seinen völligen Besitz in niemerow 
hat / wird aber daselbst wol nicht gerne gesehen / so wohl von den einwohnern in 
der statt / als auch umbligenden orthen / massen er seine Regierung in der ukraine 
mit der unterthanen schaden sehr hart angefangen / indem er verbotten / Meht und 
Brandewein einzuführen / wie er denn bereits etliche tonnen Meht und Brandwein 
hat zerhauen und ausslauffen lassen / welches nicht so zugehet / als bey den Vor-
fahren / wie er dann auch die kosaken / wenn etwan etliche was verbrochen / nicht 
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auff polnisch / sonder auff türckisch tractiret / und ihnen wohl bey 500. schläge auff 
die Fuss – sohlen geben liesset / auch andere vielfältige Beschwernüssen mehr / so 
sich bey diesem neuen Regenten befinden.
Vertimas į lietuvių kalbą
(1 puslapis)
Santrauka, parašyta iš Klaipėdos [orig. Memel] lapkričio 27 d.; ir kita – iš Kopen-
hagos [orig. Coppenhagen], pranešta 26 d.; iš Bialo tą pačią 26 d. 1678 metai
(2 puslapis)
Iš Klaipėdos [orig. Memel], lapkričio 27 d.
Mes čia atitinkamai paėmėme į nelaisvę 50 tapusių belaisviais priešų, iš kurių 34 
yra švedai, suomiai, ir šioje tvirtovėje jie yra nenaudingi, o tik atsargas bereikalingai 
vartoja. jie buvo išsiųsti į karaliaučių [orig. königsberg]. užvakar po trijų dienų per-
traukos priešas pajudėjo iš kitos priekulės [orig. precoll] pusės, tokio bažnytkaimio 
už 3 mylių nuo čia. Ramios dienos baigėsi, kai per Minija [org. Mennese] vadinamą 
upę surentė 2 tiltus, kuriais ėjo šauliai [orig. Fuss-Volck]. Reiteriai [orig. Reuterey]20 
per upę persikėlė raiti, nes buvo nepatvinę, ir taip tęsė žygį į tilžę [orig. tielse]. švedų 
feldmaršalas hornas21 per atsiųstą būgnininką norėjo išsikeisti belaisvius už 6 amto 
haidukus ir 4  šalmų pūtikus22 iš silezijos pulko [orig. schlibischen], kurie slapčia 
pabėgo gaisro metu. todėl vakar atitinkamai jam atsiųsti du belaisviai, ir jie per 
20 Reiteriai [vok. Reiter] – lengvosios kavalerijos rūšis. šie raiteliai nebenaudojo iečių, o įprastai buvo 
ginkluoti dviem pistoletais. šautuvai ir palašai, kardai naudoti tik kaip pagalbiniai ginklai. naudojo 
pasikeičiančių raitelių eilių taktiką. pirmoji eilė jodavo priešo link ir, iššovusi pistoletų salvę, pasitrauk-
davo už trečiosios eilės. kol pasitraukusieji užtaisydavo ginklus ir pasirengdavo atakai, puldavo antroji ir 
trečioji eilės. XVii–XViii a. sandūroje reiterius pakeitė kitos kavalerijos rūšys.
21 heinrichas hornas iš Marienburgo (1618–1693) 1654  m. tapo švedų kavalerijos generolu, 1665  m. 
feldmaršalu, 1666  m. Bremeno-Verdeno tvirtovės generalgubernatoriumi, 1677  m. admirolu. 1678–
1679 m. vadovavo iš livonijos į prūsiją įsiveržusiam 8 000 karių švedijos kariuomenės korpusui.
22 originale instrumentas vadinamas Schalmey,	Schalmei,	Schalmay, Schalmey, Ciaramella, Kalamaia	–	XV a. išpopu-
liarėjęs visoje europoje orientalistinės kilmės medinis pučiamasis muzikos instrumentas su atviru, kaip trimito, 
galu. pučiamasis galas turėjo kandiklį su liežuvėliu, kuriuo buvo išgaunamas šaižus garsas. šie instrumentai 
yra vėlesnių obojų pirmtakai. pučiamaisiais instrumentais (šalmomis, ragais, trimitais, birbynėmis, fleitomis, 
dūdmaišiais) grodavo pulko kapelos nariai, kurie muzika padėjo laikytis ritmo žygio metu ir pabrėždavo įvairias 
progas. pučiamųjų instrumentų garsiniais signalais mūšio metu buvo perduodamos komandos.
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mūsų būgnininką23 vėl iškeisti į du haidukus24. tarp 12 belaisvių buvo dalis vokiečių, 
dalis danų25. 
tuo tarpu iš abo [orig. aboo]26 atėjusiuose laiškuose pranešama, kad 13 dieną per 
pietus po 13 valandos kilo baisus gaisras, kuris prasidėjo mirusio pono philippo 
Belhousso [orig. philipp Belhouß]27 name ir dėl didelės vėtros taip įsisiautėjo, kad 
nebuvo galima numatyti, kaip jį nuslopinti. ir per 4 valandas 
(3 puslapis)
gaisras apėmė visą miesto dalį tarp bažnyčios ir turgaus, o būtent naująją ir seną-
ją Bažnyčios gatvę [orig. kirchenstrasse] nuo vieškelio iki Muitinės vartų [orig. Zoll-
pforte]. taip, kad didžioji dalis bažnyčios ir aplinkui stovinčių namų, išskyrus tuos, 
esančius šiaurinėje pusėje, taigi 350 namų, pavertė pelenais. Bažnyčia, akademija 
šalia teismo rūmų, kaip ir pirklių rūsiai bei sandėliai prie turgaus, dar esą buvę išgel-
bėti. per tą laiką 12 ar 13 olandų pirklių laivų, daugiausia pakrautų druska, iš fiordų 
atplaukė prie pontoninio tilto [orig. schiff-Brücke], kas turėjo vėl šiek tiek pagyvinti 
čia esančią laivybą. 
Iš Kopenhagos, 26 d., pranešu
karaliui išvykus, šiame dvare visai ramu28. jo ekscelencija Güldenlöwas29 vėl išvyko 
į norvegiją. jo šviesybė hercogas von Croy30, kaip helsinborgo [orig. helsingburg]31 
23 Būgnininkai mušdavo signalus ir padėjo laikytis ritmo. jie būdavo menkai ginkluoti ar beginkliai, nes 
grojimas būgnu užimdavo abi rankas. dažnai būgnininkais tapdavo nepilnamečiai ir jaunuoliai. neretai 
būgnininkai išsiskirdavo puošnesne apranga. tačiau išskirtinumas ir svarba vadovybei paversdavo juos 
pirmu priešų taikiniu. dėl „taikaus“ būdo, galimybės iš anksto perspėti garsu apie savo pasirodymą 
naudoti kaip pasiuntiniai tarp priešininkų stovyklų.
24 haidukais tekste vadinami lengvai ginkluoti pagalbinės kariuomenės – nereguliariosios milicijos – kariai, 
artimi kazokams. šiame regione taip vadinama ir dvarininkus lydėjusi lengvai ginkluota samdinių ar 
valstiečių palyda. Rytų ir pietų europoje taip vadinti įvairios kilmės lengvai ginkluoti Balkanų–karpatų 
regiono samdiniai vengrai, serbai, kroatai, bosniai, rumunai. 
25 pasakojama apie 1679 m. įvykius po nesėkmingo švedijos mėginimo užimti klaipėdos tvirtovę lapkričio 
19 d.
26 abo (švediškai), arba turku (suomiškai), buvo didžiausias to meto suomijos miestas. iki 1616 m. šis 
miestas – pirmoji suomijos kunigaikštystės sostinė. nuo 1676 m. čia rinkdavosi suomijos landtagas.
27 neidentifikuotas asmuo.
28 turimas omenyje danijos ir norvegijos karalius Christianas V (1646–1699).
29 ulrikas Fredrikas Gyldenløve, grafas von Güldenlöw-laurvig (1638–1704) – danijos ir norvegijos kara-
liaus Frederiko iii nesantuokinis sūnus. 1664 m. paskelbtas norvegijos vicekaraliumi (Statholder). pasižy-
mėjo kaip karo vadas danijos ir švedijos karuose (1657–1658, 1658–1660, 1675–1679). 1671 m. jis įkūrė 
larviko (senesnis pavadinimas – laurvig) miestą.
30 kunigaikštis eugenijus karlas von Croy (1651–1702). kilęs iš austrijos didikas tarnavo danijai, švedijai, 
šv. Romos imperijai, lenkijai. kariavo su švedais, turkais. užsitarnautas aukščiausias laipsnis – 
feldmaršalas.
31 helsingborgo miestas įsikūręs prie oresundo sąsiaurio, jungiančio Baltiją su šiaurės jūra. Roskildės tai-
kos sutartimi 1658 m. atiteko danijos karalystei. Vėliau švedai susigrąžino miestą ir skonės regioną 
(skåne län).
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gubernatorius, ir ponas generolas majoras fon der ostenas 32 taip pat išvyko į 
landskrūną [orig. landscrona]33. 
kristianstade [orig. Christianstatt]34 esąs didelis pabrangimas: 1 grūdų stuopa kai-
nuoja 5 talerius, viena statinė salyklo – 11 ir viena statinė alaus – 16 talerių. 
Vakar ir šiandien, ypač naktį, čia buvo ganėtinai stipri audra, bet mes tikimės, kad jo 
karališkoji didenybė jau bus atvykęs į Vismarą [orig. Wißmar] dar prieš prasidedant 
šitai audrai. Mūsų paskutiniai išsiųsti karo laivai dar tebėra jūroje. tikimės, kad ir 
iš skonės35 [orig. schonen] pasieks geros žinios apie krovinius prie Malmės [orig. 
Malmö]36, kas valandą laukiame tikslesnių aplinkybių.  
jos karališkoji didenybė ponia Motina37, kurią neseniai reichskancleris karlsbur-
ge [orig. Carlsburg]38 puikiai priėmė, dar tebesilanko jakobstalyje [orig. jacobs-
thal]39. švedų pasiuntinys monsinjoras Carlas le Bonde40 vėl atvyko į jos stovyklą iš 
karališkojo dvaro prancūzijoje41, ką jis atvežė, dar nėra žinoma.
(4 puslapis)
Iš Bialo palyginus su anksčiau
iš čia nieko ypatingo pranešti nėra. tik tai, kad vakar iš Maskvos atvyko pasiuntinys 
[orig. goniec], kurio buvo labai laukiama. taigi taip pat iš laiško, iš kurio jo malonybė 
32 Von der ostenai buvo kilmingoji pomeraniečių, žemutinių saksų ir baltvokiečių giminė. tekste rašoma 
apie danų generalkvartermeisterį Carlą henriką von der osteną (mirė 1691). Minėtą laipsnį gavo 
1674 m. pasižymėjo karo veiksmuose 1675 m. Mecklenburge ir Wismare. 1676 m. tapo kronborgo karo 
komendantu. nuo 1677 m. suteikus generolo majoro laipsnį ėjo Christianstado komendanto pareigas. 
tačiau 1678 m. buvo priverstas kapituliuoti švedams. jis buvo paskirtas landskrūnos komendantu.
33 landskrūna yra skonės regione (dab. švedija), dėl kurio varžėsi danija ir švedija. 1676 m. rugpjūčio 3 d. 
švedams pavyko užimti šį miestą ir čia įsitvirtinti. 
34 kristianstadas buvo įkurtas skonės regione danijos karaliaus Christiano iV kaip forpostas prieš švediją 
1614 m. jis kurtas senos prekybinės gyvenvietės Væ, Vä pagrindu. nuo 1658 m. miestą mėgino užvaldyti 
švedai, kurie galutinai įsitvirtino šimtmečio pabaigoje. 
35 skonės regionas, dėl kurio 1658–1719 m. varžėsi danijos ir švedijos karalystės. jos stengėsi įtvirtinti ir 
primesti įtaką gyventojams. politinę kovą laimėjo švedija. 1658 m. po Roskildės taikos jai atiteko visa 
skonė (lot. terra scania). 1660 m. sukilimas sugrąžino Bornholmo salą danijai. 1669–1679 m. skonės 
karo metu didžioji regiono dalis buvo užimta danų ir juos rėmusių sukilėlių. tačiau įsikišus prancūzijai 
regionas vėl perėjo švedijai. dėl danų ir švedų kultūrų poveikio jame susiformavo unikali abiejų kalbų 
bruožų turtinti skonės tarmė.
36 Malmė – dabartinė skonės regiono sostinė. 1658 m. Roskildės taikos sutartimi iš danijos miestą perėmė 
švedija. 1677 m. žlugo paskutinis danų bandymas susigrąžinti Malmę. 1660 m. Malmės miesto herbas 
švedų buvo pasirinktas kaip viso skonės regiono herbo pagrindas. 
37 neaišku, kurios karališkosios didenybės ponia motina čia minima.
38 neaišku, kurį miestą autorius turi galvoje. tikėtina, kad švedų rankose buvusį karlsburgo miestą-tvirtovę 
prie Bremeno. 1675–1676 m. ją nesėkmingai bandė paimti danai ir prūsai. 
39 neidentifikuotas vietovardis.
40 plačiau apie šį diplomatą žr. veikalo dRoste, heiko. Im	Dienst	der	Krone:	schwedische	Diplomaten	im	17.	
Jahrhundert. Münster, 2006 priede pateikiamą tryliktąją biogramą.
41 prancūzija diplomatinėmis priemonėmis palaikė švedus prieš danus. 
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ponas Rusų vaivada [orig. Woywoda], savo leitenanto pono lintziewiezeno siųsto, 
suprato, kad maskvėnai miestą korsunę [orig. korssin]42, kurį iš jų buvo atėmę tur-
kai, vėl iš naujo apgulę ir kad Chmelnickis [orig. Chmielniezencko]43 vėl visiškai atgavo 
valdą nemirove [orig. niemerow]44. Bet jis ten nėra mėgstamas nei miesto, nei 
aplinkinių vietovių gyventojų. turėdamas valdžią ukrainoje [orig. ukraine] jis pridarė 
savo pavaldiniams labai didelių nuostolių, uždrausdamas įvežti midų ir degtinę, 
nes jis jau paliepė sudaužyti keletą statinių midaus ir degtinės, kad šis išbėgtų, kaip 
nedera elgtis. kaip protėvių laikais buvo, jis taip pat ir kazokus, jeigu kurie nors kuo 
nusikalsdavo, ne lenkiškai, bet turkiškai bausdavo, ir jiems 500 smūgių į pėdų kulnus 
skirdavo45, o dar ir daugiau kitų įvairiausių nusiskundimų tuo nauju regentu yra. 
* * *
(1 puslapis)
Die Theils durch Unvorsichtigkeit / Theils durch Kriegsflammen / in erbärmli-
chen Brand gerathene drey Städte: Marienburg, Abo und Memel / Samt ihrer 
gründlichen Beschreibung Herausgegeben / Vom 6. 16. December / 1678.
(2 puslapis)
42 korsunė – ukrainiečių miestas šalia dniepro intako Rosj. Buvęs ldk sudėtyje miestas po liublino unijos 
atiteko lenkijos karalystei. 1648 m. pagarsėjo korsunės kautynės, kuriose Bogdano Chmelnickio vado-
vaujami kazokai sumušė lenkijos kariuomenę. 
43 jurijus Bogdanovičius Chmelnickis – Zaporožės etmono Bogdano Chmelnickio (1641–1685) sūnus ir 
pradėtos politinės linijos tęsėjas (1641–1685). 1658 m. buvo išrinktas Zaporožės kazokų kariaunos etmonu. 
1660 m. jis paliko maskvėnus ir perėjo į lenkijos karaliaus pusę. Maskvėnai paskatino tam nepritarusių 
kairiojo dniepro kranto kazokų pulkų atskilimą. kovos tarp lenkijos ir Maskvos remiamų kazokų truko iki 
1662 m. korsunės rados. j. Chmelnickis atsisakė pareigų ir įstojo į vienuolyną. 1664–1667 m., apkaltintas 
ryšiais su etmonu pavelu teteria, kalėjo lvovo tvirtovėje. paleistas pateko į turkų nelaisvę. 1676 m. turkai 
mėgino jį paskirti dešinio dniepro kranto kazokijos etmonu. 1678 m. turkai užėmė Čigyriną, o j. Chmel-
nickis apsigyveno nemirove. 1681 m. turkai privertė kazokus jį atleisti iš etmono pareigų. 1683 m. j. 
Chmelnickis vėl tapo kazokijos etmonu. 1685 m. apkaltintas savivaliavimu, turkų pašos buvo suimtas ir 
kamenecko-podolsko tvirtovėje pasmaugtas. jo kūnas buvo įmestas į vandenį.  
44 nemirovas – miestas ukrainoje. 1677–1679 m. buvo etmono j. Chmelnickio rezidencija. 1672–1699 m. 
miestas buvo osmanų imperijos satelitės sarmatijos kunigaikštystės priklausinys. turkų globa užtikrino 
ramybę ir miesto augimą. 
45 istoriografijoje teigiama, kad nemirove susitelkė didelė žydų bendruomenė. tačiau už menkiausią nusi-
kaltimą jos nariai j. Chmelnickio buvo žiauriai baudžiami. j. Chmelnickis kaltintas despotizmu ir saviva-
liavimu.
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December / 1678
Marienburg / vom 23. Novemb.
Gestrigen tages abends zwischen 5. und 6. uhr haben wir leider! allhter eine grau-
same Feuersbrunst gehabt / indem bey einem drechsler in der schuhgassen solches 
ausgebrochen und dergestalt überhand genommen / dass mit aufsteigenden Winde 
das Zeigerthürnlein von der pfarrkirche ergriffen / und keinesweges gelöschet wer-
den können / unterdessen auch die sparren von s. johanniskirchen eines nach dem 
andern angefangen zu brennen / und endlich im Feuer aufgegangen / der thurn 
ist noch gereitter worden / das Feuer aber hat die ganze nache… …ähret / und sind 
viel Menschen … oiget und jämmerlich ums leben kommen: das innerste von der 
pfarrkirche ist auch noch gerettet / und ist man noch in eiferiger arbeit / das Feuer 
vollends zu dämpfen.
dieses Marienburg ist eine hauptstadt in preussen / von dem teuschen orden / den 
Marianern / in dem königlichen theil in preussen um das jahr 1280. erbauet; wird 
ins gemein Margenburg genannt / von einem Marienbild / so in der grossen hohen 
schlosskirchen / vornen an der spitzs auf einem halben Mond stehet / und dessglei-
chen in solcher länge keines zu schen. sie liegt an einem arm der Weikel / so nogol 
genennel wird / und in die frische haff lauffet / 6 Meilen von danzig / und 4. von elbin-
gen. Man kan von dahin gar eigentlich nach dem besagten elbingen sehen, weil der 
prospect von hier aus / gegen Mitternachtwires sehr schön / und das land überaus 
wol gebauet und fruchthar / hergegen die stadt selbst unsauber und übel gebauer
(3 puslapis)
ist / aber allba ein kösilicher Meed aus honig / Wasser und hopffen gemachet wird. 
es gehen über den Fluss dissens eine grosse hölzerne Brücke. das fürnemste / so 
allhier zu sehen / ist das schloss / so eher als die stadt zu erbauen angefangen wor-
den / und welches man folgends unter die drey herrliche schlösser in der Christen-
heit gezehlet hat / wie der Vers lautet:
Margenburg ex lut, offen ex saxo, ex Marmore Meyland.
es liegt dieses schloss diseits nechst an dem Fluss: ist ein gross weitläfftig Gebäu 
von Ziegelsieinen. das innere schloss ist viereckicht / doch gar schlecht gebauet: 
hat 3. Gräben / ehe man hinem kommen hinter dem schloss ist ein gar weitläufei-
ger umfang / mit vielen Mauren und thürnen; im Vorgebäu des schlosses pfleg 
des königs in pohlen Guaröy zu seyn. kn 1410. hat könig uladislaus aus pohlen die 
stadt eingenommen / aber vor dem schloss konnt er nichts ausrichten. an. 1454. 
wird solches schloss  von den pohlen wieder vergebens belägert. an. 1457. bekam 
endlich Casimir in pohlen dasselbe / aber durch kauff / indem er des teutschen 
orden soldaten / denen ihr sold nicht gegeben werden konte / 476000. fl. bezahlet 
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/das sie ihme Marienburg Gilau / und dirschau übergaben: andere melden / das 
sich die stadt aus Mangel entsanes anno 1460. an pohlen ergeben hätte. a. 1626. 
haben die schweden stadt und schloss ohne schwerdstreich erobert: es ist aber 
bey dem a. 1635. auf 26. jahr gemachten anstand zeischen schweden und pohlen 
dieser ort wieder an pohlen gekommen. a. 1644. im Frühling ist das schlos (darinn 
ein thurn gewiesen wird / dessen steine und kalch von Milch sollen angemachet 
worden seyn) dis auf das Gemäuer abgebronnen / nämlich alles holzwerck darinn / 
weil ein Büchsenmeister aus unachtsamkeit / eine brennende lunten liegen lassen / 
als man damahis von den thurnern des schlosses mit kleinen stücklein wegen des 
Fronleichnamelags Freudenschüsse gethan hatte anno
(4 puslapis)
1651. hat das Wasser zwischen Graudenz und Marienburg / das Werden auf 2. Meil 
Weges überschwemmer / dass am Menschen und Vieh überaus grosser schade 
geschehen. unter Garaudenz sind bey 500. Menschen; unter Marienburg aber und 
elbingen / im Werder / etlich 1000. Menschen jämmerlich qiruncken; auch zwey 
ganze dörffer / mit haus / hof Wieh und Menschen / rein hinweg geflossen / dass 
hernach nicht zu erkennen gewesen seyn solle / ob jemahls dörffer oder häuses 
allda gestanden. an. 1655. haben die schweden diese stadt etagenommen / so aber 
hernach wieder an pohlen gekommen.
Stockholm / vom 22. Novembr
Wir haben den 16. dieses / gar traurige Briefe von abo bekommen / dass nemlich den 
3. dito / um 12. uhr nachmittag sich daselbst eine grausame Feuers-Brunstereignet 
/ in herrn philipp Belhous Wohnung / dardurch dann so fort / wegen des um selbige 
Zeit sich zugetragnen hefftigen sturm-Wetters in 4. stunden der gantze theil der stadt 
/ so zwischen dem Marckt und der kirchen lieget / in volle Flammen gericht / nemlich 
die alte und neue kirch-strasse / der gantze Begriff von dem Rahthauss diss an die We-
ge-strasse und Zolipfort / das grösie theil von der kirchen und umstehenden häusern 
/ ausgenommen die häuser an der norder-seiten / also dass über vierdthalbhundert 
häuser durch diese erschröctlishe Brunst in die asche gerahten. die kirche / die aca-
demie / und das hofgerichts-hauss sind stehen geblieben / wie auch
(5 puslapis)
alle laden der kauffleute und Magazin des Marckts.
so ist aber abo eine Vischoffische / und hauptsadt in Finland / ungefährlich acht 
tagreisen von Viburg / oder Wiburg / und gegen lieffland / gelegen; ein lufliger ort / 
und grosses Wesen / sehr weitläuffeig ohne Ringmauer; hat aber ein starckes und 
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Fürstlich gebauetes schloss / darinn johannes / ehe er könig / und noch Gross-Fürst 
in Finland ware / gewohnet hat / auch allda von seinem Bruder / könig erico aus 
schweden / gefangen worden ist. es stehen um die stadt auff die 400. Wind Mühlen / 
so diesem ort auff dem land ein lustiges ansehen machet. durch abo lauffe ein 
starcker Fluss / gleiches nahmens. anno 1509. haben die dännemärcker diese stadt 
geplündert / und elendiglich zugerichtet. die gewesne königin in schweden Christi-
na / hat nicht allein den hohen schulen zu upsal in schweden / derrft in lieffland / 
Greiffswald in pommern / und der höhern oder Fürstlischen schul zu stettin in pom-
mern / grosse königliche Gnaden und Freygebigkeit erwiesen / so andern auch allhie 
eine hohe schul (so vorhin dem gantzen Finland gemangelt) geftifftet.
in dem Buch Respub. suecica tituliret / wurd p. 441. feqq. folgendes gelesen: d. henricus / 
der siebende Bischoff zu upsal / und des gantzen Finlands apostel und patron / hat dem 
erempel s. siegfrieds nach / sein Vatterland / in welchem er gebohren / übergen / und ist 
in schweden kommen / und den könig ericum (welcher nachmahls der heilige genennet 
worden) dahin beredet / das er denckwürdigen krieg wider die abgöttlichen Finländer / 
um die Chrisiliche lehre auszubreiten / auff sich nehmen möchte. Welche er feindselig 
angefallen / hat neben sich zum Mitgesellen gehabs / den Bischoff heinrich. die Finländer / 
als sie in einem blutigen treffen übermocht / haben dem könig / der sie überwunden / sich 
ergeben. nach diesem sieg wird heinrich zum Bischoff bestellet / und bekehrer dieselben 
(6 puslapis)
zu Christo / und tauffel sie anno 1451. der könig aber / so für die Religion und 
Gerechtigkeit krieg führte / stirbt als ein lobwürdiger Märtyrer / und wird in der 
kirchen zu abo begraben. diss hieher besagtes Buch; daraus zu sehen / zu welcher 
Zeit das Bistum allhie seinen anfang genommen habe.
Dantzig / vom 23. November
Wird haben von Memel die gewisse nachritung / dass bey annäherung der schwe-
dischen armee / selbiger Commendant einige 100. Mann heraus geschicket / denen 
schwedischen abbruch zu thun / worauff sich diese mit guten Willen reteriret / im-
mittelst aber jenen den pass abgeschnitten / dass weinig davon wieder hineinge-
kommen / worauff / wie teils melden / die schweden / theils aber berichten / der 
Commendant habe die Vorstadt angezündet / und weil der Wind nach der stadt 
gestanden / selbige erbärmlichert Weise; also dass an Menschen und Mobilien sehr 
grosser schade geschehen. obnun die schweden nachgehends die Vestung attaqui-
ret haben / ist noch nicht bewust. Bey annäherung gemeldter schweidischen armee 
/ dörffte sich unsere stadt neutral erklären / und um selbige neutralität bey j. k. M. 
in pohlen ansucung thun.
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Nieder – Elbe / vom 21. Novembr.
Wegen der abgebrandten stadt Memel / lauffen 
(7 puslapis)
die Zeitungen widereinander; theils melden / die schweden hätten solche eingeäs-
chert / theils aber / dass selbiger Commendant / um sich desto besser zu defendiren 
/ die Vorstadt abgebrennt / wobrey die andere stadt mit im Rauch auff gegangen. 
Morgende Berlinische post wird die Gewißheit davon bringen.
Memel ist ein gar festes / dem herrn Churfürsten zu Brandenburg / als herzogen in 
preussen gehöriges festes schloss mit gewaltigen Gräben und Wällen / und eine ziem-
liche stadt  – am Fluss Zanga – so allda in das Curisch haff – hart bez der gesaltznen 
ost-see fällt / sammt einem hafen oder port / 16. oder 18 Meilen von königsberg / auss 
samogitten und Curland zu gelegen. ano 1323. ist das samland in preussen von den 
littauern verwüstet worden / die dann mit diesem städtlein Memel übel verfahren; das 
schloss aber wurde erhalten. die stadt und Vestung ist anno 1250. gebauet worden / und 
hat vorhin zu lieffland gehöret / ehe die lieffländische Brüder / oder selbiger orden diese 
Vestung anno 1328. den Brüdern in preussen gegeben / die folgender Zeit der hertzoge 
in preussen gewesen / wiewohl sich auch die schweden eine Zeilang allhier auffgehalten 
haben. es hat die stadt Memel; dorch Feuer und krieg ehedessen viel erlitten / 
(8 puslapis)
wie sie dann anno 1540. biss auf 6 häuser ausgebronnen.
Neuenstein / aus der Graffschaffe Hohenloe / den 1. 11. December
Gestern ganz spat / sind jhro hoch – Gräffl. ercell. der herr General Feld-Marschall / 
unser Gnäd. Graff und herr. u. von ihro hoch. Gräffl. ercell. dess herrn General Feld – 
Zeugmeistiers / Graff von koppen / haub-Quartier wieder anhero kommen / nachdem 
sie die neuen Regimenter zu pferdt / so in Francken und Böhmen gehen sollen / auff 
einen tag den necker passirend / und jedweder seine Route / ohne Confusion / wie es 
vor diesem geschehen / vor sich nehmen / sehen / marschiren alle zugleich / und mit 
dersheften ordre / also / dass nicht eintzige klag / wie sonsten / eingekommen. ist sich 
auch nicht wenig zu verwundern / nachdem dero post – Callesch in einem pass beym 
heylbronner Wald / von den entgegen kommenden pagage – Wägen also auffgehal-
ten / dass keines dem andern weichen mögen / die kutscher die pferdt ausgespannet 
/ und die gantze nacht mit allem auffgehabten Reitz- und tafel- Gezeug stehen lassen 
/ ohngeacht der Marsch gantz darbey hingangen / jedoch nicht das geringsie deren 
gemanglet / sondern alles andern tags ohnversehrt gefunden worden / also dass man 
die gute disciplin und ordre daross abnehmen kan. 
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Vertimas į lietuvių kalbą
(1 puslapis)
Dalis apie neatsargumą. Dalis apie karo liepsnas, ištiktus niekingų gaisrų 
tris miestus: Marienburgą, Abo ir Klaipėdą. Kartu su nuodugniu aprašymu, 
atspausdintu 1678 m. gruodžio mėn. tarp 6 iki 16 d.
(2 puslapis)
1678 m. gruodis
Marienburgas, lapkričio 23 d.
Vakar vakare, tarp 5 ir 6 valandos, visur apturėjome – kaip gaila! – baisų gaisrą. jis 
kilo pas tekintoją kurpių gatvelėje [orig. schuhgassen] ir taip išplito, kad kylant vėjui 
apėmė parapijos bažnyčios varpinę, ir jo niekaip nebuvo galima užgesinti. tuo tarpu 
viena po kitos pradėjo degti ir jono bažnyčios gegnės, kol galiausiai visiškai sudegė. 
Bokštas dar buvo išgelbėtas. Bet ugnis visą naktį ... ir daug žmonių ... apgailėtinai 
žuvo. turtą iš parapijos bažnyčios dar pavyko išgelbėti ir vis dar stengiamasi, kad 
ugnis būtų visiškai užgesinta. 
tas Marienburgas – tai prūsijos, Vokiečių ordino marianiečių [orig. Marianern]46, sos-
tinė. apie 1280 metus pastatytas karališkojoje prūsijoje47. dėl pusmėnulio formos ni-
šoje didelės aukštos pilies bažnyčios priekyje esančios dievo motinos atvaizdo [orig. 
Marienbild], kurio tokiame aukštyje daugiau niekur nepamatysi, visų vadinamas Ma-
rienburgu [orig. Margenburg]. jis išsidėstęs prie nogatu vadinamos Vyslos atšakos, 
kuri 6 mylios nuo Gdansko [orig. danzig] ir 4 mylios nuo elbingo [orig. elbing] įteka į 
aistmares [orig. frische haff]. 
iš ten iš tikrųjų galima matyti jau minėtą elbingą, nes vaizdas (panorama) iš čia labai 
gražus. laukai apdirbti ir derlingi, o pats miestas – priešingai – purvinas ir netikusiai 
pastatytas, 
46 Vokiečių ordino visas pavadinimas Ordo	 fratrum	domus	Sanctae	Mariae	Theutonicorum	 Ierosolimitano-
rum, t.  y. jeruzalės vokiečių šventosios Marijos namų brolių ordinas. šv. Mergelė Marija buvo viena 
svarbiausių dangiškųjų šios riterių, dvasininkų ir pasauliečių bendrijos patronių.
47 pirmoji pilis Marienburge iškilo 1270–1300 m. 1309–1454 m. Marienburgas tapo nuolatine ordino 
didžiojo magistro rezidencija. tai skatino fortifikacijos išplėtimą į didelį sujungtų pilių kompleksą. 
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(3 puslapis)
bet nepaisant to, čia verdamas skanus midus iš medaus, vandens ir apynių. per upę 
šioje pusėje veda didelis medinis tiltas. svarbiausia, kas čia krinta į akis, – pilis, kuri 
buvo pradėta statyti anksčiau nei miestas ir kuri dabar priskiriama trims gražiau-
sioms krikščionių pilims, kaip eilėse sakoma:
Margenburg ex lut, offen ex saxo, ex Marmore Meyland48.
ši pilis yra šiapus upės49. tai didelis erdvus pastatas iš plytų. Vidinė pilis yra 
keturkampė. Bet visai prastai pastatyta: iki patenkant vidun turi 3 griovius. pilyje yra 
erdvė su daug mūrų ir bokštų. priešpilyje apsistoja lenkijos karaliaus gvardija [orig. 
Guaröy, Quardi]. 
1410 m. lenkijos karalius Wladislovas [orig. uladislaus] užėmė miestą. Bet pilies jis 
niekaip negalėjo užimti50. 1454 m. pilis vėl nesėkmingai apgulta lenkų. 1457 m. len-
kijos karalius kazimieras [orig. Casimir]51 pagaliau ją gavo nusipirkdamas, sumokėjęs 
476  000 fl. už jam perleidžiamus Marienburgą, Gilau52 ir tčevą [orig. dirschau]53 
Vokiečių ordino kareiviams, kuriems nebuvo išmokėta alga. kiti praneša, kad mies-
tas 1460 metais pasidavęs lenkams, nes nebuvo vaduojamas54. 
1626 m. švedai užkariavo miestą ir pilį be kalavijų kirčių: bet 1635 m., pagal 26 metams 
sudarytą nepuolimo sutartį tarp švedų ir lenkų, ši vietovė vėl atiteko lenkams. 
1644 m. pavasarį pilis (joje buvo bokštas, kurio esą akmenys ir kalkės pienu surištos) 
sudegė iki mūro, tai yra visa, kas buvo iš medžio. kadangi vienas išsiblaškęs artileris-
tas paliko gulėti degančią dagtį, kai iš pilies bokštų su mažais sviediniais per kristaus 
kūno šventę (devintines) šaudė saliutus. 
(4 puslapis)
1651 m. vanduo apsėmė 2 mylias kelio tarp Graudenco [orig. Graudenz]55 ir Marien-
burgo, todėl padaryta didelių nuostolių žmonėms ir gyvuliams. už Graudenco [orig. 
48 apie Marienburgą buvo sakoma: „Ex	luto	Marienburg	/	Offen	ex	saxo	/	ex	marmore	Mediolanum“, t. y. Ma-
rienburgas iš molio, Buda (t. y. senoji Budapešto dalis obuda) iš akmens, Milanas iš marmuro.
49 turima omenyje viena didžiausių Vokiečių ordino pilių Marienburgas prie nogato upės. 
50 lenkijos karalius Vladislovas jogaila buvo nesėkmingai apsiautęs miestą su jungtine lenkų ir lietuvių 
kariuomene. 
51 lenkijos karalius ir ldk didysis kunigaikštis kazimieras iV andrius jogailaitis (1427–1492).
52 tikėtina, kad turima omenyje Gilgenburgo pilis. dabar tai dąbrówno miestas lenkijoje. 1410 m. kelios 
dienos iki žalgirio mūšio pilis ir miestas buvo sudeginti lenkų karių. tačiau po trylikamečio karo miestas 
liko Vokiečių ordino valstybėje.
53 tčevas – miestas karališkojoje prūsijoje. 1466 m. atiteko lenkijos karalystei. 1772 m. jį prisijungė 
prūsijos karalystė.
54 Marienburgo priklausomybę lenkijos karalystei įtvirtino 1466 m. antroji torunės taika. 1772 m. miestą 
prisijungė prūsijos karalystė.
55 Graudencas – miestas tuometinėje karališkojoje prūsijoje. 1466 m. torunės taikos sutartimi jis buvo 
priskirtas lenkijos karalystei. 1772 m. jį prisijungė prūsijos karalystė. Minėtas potvynis apėmė Vyslos 
baseino upes.
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Garaudenz] 500 žmonių, o Marienburge ir elbinge [orig. elbing]56 keletas tūkstan-
čių žmonių apgailėtinai nuskendo; taip pat ir ištisi du kaimai su namais, gyvuliais ir 
žmonėmis buvo visiškai nuplauti, kad po to nebesą galima pažinti, ar kada nors čia 
kaimai ar namai stovėję. 1655 m. šį miestą užėmė švedai, bet po to jis vėl atiteko 
lenkams.
Stokholmas, lapkričio 22 d.
šitą visai liūdną laišką iš abo gavome 16 dieną, kad būtent 3, o kalbama, 12 valandą 
po pietų kilo baisus gaisras pono phillippo Belhouso bute. todėl išsyk dėl tuo pačiu 
metu įsisiautusios didžiulės audros per 4 valandas visa miesto dalis tarp turgaus ir 
bažnyčių buvo apimta liepsnų, o būtent senoji ir naujoji Bažnyčios gatvės [orig. kirch-
strasse]. Viskas nuo Rotušės iki kelio gatvės [orig. Wege-strasse] ir muitinės var-
tų [orig. Zolipfort]. didžioji dalis bažnyčių ir aplinkui esančių namų, išskyrus namus 
šiaurinėje pusėje, taigi daugiau nei keturi su puse šimto namų dėl to baisaus gaisro 
pavirto pelenais. Bažnyčia, akademija ir Valdovo teismas liko stovėti. 
(5 puslapis)
taip pat kaip ir visos pirklių krautuvės ir turgaus sandėlis. 
o šiaip abo yra vyskupijos centras ir suomijos [orig. Finland] sostinė, aštuonios 
dienos saugaus kelio nuo Viburgo [orig. Viburg arba Wiburg]57 ir išsidėstęs priešais 
livoniją [orig. lieffland]58. tai atvira vietovė ir didelė teritorija, labai erdvi, be juo-
siančios sienos. turi stiprią ir kunigaikštiškai pastatytą pilį59, kurioje johanas [orig. 
johannes]60, prieš tapdamas karaliumi, dar būdamas didžiuoju suomijos kunigaikš-
čiu, gyveno ir savo brolio švedijos karaliaus eriko [orig. eroco]61 buvo paimtas į ne-
56 elbingas – uostamiestis tuometinėje karališkojoje prūsijoje. jis įsikūręs nogato upės žiotyse. 1414 m. 
miestas buvo užimtas lenkų. trylikamečio karo laikotarpiu miestiečiai rėmė prūsų sąjungą ir lenkijos 
karalių. 1466 m. torunės taikos sutartimi jis buvo priskirtas lenkijos karalystei. 1772 m. jį prisijungė 
prūsijos karalystė.
57 Viburgas, arba dabartinis Vyborgo miestas, yra įsikūręs prie suomijos įlankos dalies, vadinamosios Vy-
borgo įlankos. pavadinimas kildinamas iš Vuoksi upėvardžio. dėl augančio Baltijos finų miesto konkura-
vo švedija ir didysis novgorodas. pradžioje priklausė švedijos karalystei ir suomijos kunigaikštystei. 
1710–1721  m. švedijai netekus dalies suomijos, miestą prisijungė Rusijos imperija. 1918–1939  m. ir 
1941–1944 m. Vyborgas priklausė suomijai. 1939–1941 m. ir nuo 1944 m. – ssRs.
58 žinutės autorius mato kiek paprastesnį geografinį vaizdą. livonijos ribos siekė tuometines švedų kon-
troliuojamas dabartinio st. peterbugo apylinkes, už kurių į pietus prasidėjo livonija.
59 Vyborge ir šiandien išlikusi tvirta pilis saloje.
60 johanas iii – didysis suomijos kunigaikštis ir švedijos karalius (gyv. 1537–1592). 1562 m. Vilniuje vedė 
kateriną jogailaitę. 1568 m. vedė Gunillą Bielke. sūnus iš pirmosios santuokos sigismundas iii Vaza tapo 
lenkijos karaliumi 1587 m. 1563–1568 m. kaip opozicijos broliui švedijos karaliui erikui XiV atstovas 
kalėjo Gripsholmo ir abo pilyse.
61 erikas XiV gyveno 1533–1577 m. švedijos karalius 1560–1568 m. po brolio įkalinimo ir 1567 m. susidoro-
jimo su sture šeimos aristokratais buvo įtartas pamišimu. 1568 m. didikų nuverstas nuo sosto, apskel-
btas pamišėliu ir pamažu nunuodytas arsenu.
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laisvę. apie miestą yra iki 400 malūnų, ir tai suteikia tai vietai linksmą išvaizdą (ir 
todėl ta vietovė linksmai atrodo). per abo teka srauni tokio paties pavadinimo upė. 
1509 m. danai apiplėšė šį miestą ir smarkiai sugriovė. Buvusi švedijos karalienė kris-
tina [orig. Cristina]62 ne tik parodė didelę karališką malonę ir dosnumą aukštosioms 
mokykloms – upsalos [orig. upsal]63 švedijoje, dorpato [orig. derrft]64 livonijoje, 
Greifsvaldo [orig. Greiffswald]65 pomeranijoje ir aukštajai, arba kunigaikščio, mo-
kyklai ščecine [orig. stettin]66 pomeranijoje, bet ir pati fundavo aukštąją mokyklą67, 
kurios reikėjo visai suomijai. 
knygoje „Respub. suecisa“, p. 441, galima perskaityti: d. henrikas [orig. henricus]68, 
septintas upsalos vyskupas ir visos suomijos apaštalas bei globėjas, perdavė dide-
nybei s. Zygfrydui [orig. siegfrieds] savo tėvų žemę69, kurioje jis gimė, ir atvyko į šve-
diją, ir įkalbėjo karalių eriką [orig. ericum]70 (kuris vėliau pavadintas šventuoju) sau 
noriai prisiimti nuostabų karą su bedieviais suomiais, kad paskleistų krikščionišką 
tikėjimą. todėl jis apsiėmė pulti, o greta kaip bendražygį turėjo vyskupą heinriką 
[orig. heinrich]. suomiai po kruvino susidūrimo pasidavė juos nugalėjusiam karaliui. 
po pergalės heinrikas buvo pakeltas vyskupu ir atvertė 
(6 puslapis)
juos į kristų ir buvo pakrikštyti 1451 metais71. karalius, kuris dėl religijos ir teisingu-
mo vedė karą, žuvo kaip pagyrimo vertas kankinys ir palaidotas abo bažnyčioje72. iš 
nurodytos knygos matyti, kada buvo įkurta vyskupija.
62 švedijos karalienė kristina gyveno 1626–1689 m. tai vienintelis išgyvenęs švedijos karaliaus Gustavo ii 
adolpho ir Marijos eleonoros Brandenburgietės vaikas. jos karaliavimas truko 1633–1654 m. dėl savo 
žavėjimosi Romos katalikų tikėjimu, mecenatystės, bohemiško gyvenimo buvo vertinama prieštaringai.
63 upsalos universitetas laikomas seniausiu švedijoje, buvo įkurtas dar 1477 m. sulaukė didelių donacijų iš 
švedijos karaliaus Gustvo ii adolfo ir jo duktės švedijos karalienės kristinos. tačiau galimas dalykas turi-
ma omenyje parengiamoji universitetui mokykla aristokratams – gimnazija, įsikūrusi 1623 m. Västerås 
mieste, netoli upsalos.
64 dorpato, dabar tartu, universitetas įsteigtas anksčiau – 1632 m.
65 Greifsvaldo universiteto užuomazga siekia 1438 m., o oficiali fundacijos data laikoma 1456 m.
66 ščecine veikė kelios aukštosios neuniversitetinės mokyklos: 1543 m. įkurtas pedagogiumas vėliau per-
tvarkytas į Marijos stipendijos gimnaziją. 
67 abo universitetas tikrai buvo įsteigtas karalienės kristinos valdymo metu 1640 m.
68 upsalos arkivyskupas šventasis heinrikas tapo pirmuoju pakrikštytų suomių vyskupu. nurodoma esą 
1156 m. ar 1158 m. buvo nužudytas suomių pagonių. šiuo metu daugeliu hagiografijose pateikiamų 
duomenų abejojama. taip pat ir jo misija suomijoje. Manoma, kad senieji kronikininkai į vieną sujungė 
siužetus apie du asmenis. 
69 neaiškus siužetas. tikrai žinoma, kad upsalos vyskupas heinrikas kilęs iš anglijos. 
70 esą švedijos karalius erikas iX su upsalos vyskupu heinriku išvyko į kryžiaus žygį prieš suomius 1154 m. 
71 nelabai aišku, ką autorius norėjo pasakyti, minėdamas šią datą. 
72 iš tiesų erikas iX nužudytas švedijoje 1160 m. gegužės 18 d. ir buvo palaidotas bažnyčioje senojoje 
upsaloje. 1273 m. jo žuvimo vietoje pastatyta upsalos katedra. jis paskelbtas dangiškuoju stokholmo 
patronu. tačiau suomių folklore yra siužetų apie karaliaus žūtį nuo suomių rankos, žudiko ginklo 
patekimo pas suomius ir pan. abo katedra, pastatyta apie 1300 m., buvo pašvęsta palaimintajai Mergelei 
Marijai ir pirmam suomijos vyskupui šventajam heinrikui. Xiii–XiV a. kronikų tradicija šią vietovę pradėjo 
sieti su vyskupo šventojo heinriko misija.
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Gdanskas [orig. dantzig], lapkričio 23 d.
iš klaipėdos [orig. Memel] turime abejonių nekeliančią žinią, kad artinantis švedų 
armijai tas komendantas išsiuntė keletą šimtų vyrų sustabdyti švedus. po to šie, ne-
paisant gerų ketinimų, pabėgo. padėti jiems užkirstas kelias. tik nedaugelis iš jų pra-
siveržė atgal.
paskui, kaip vieni rašo, švedai, bet kiti praneša, kad komendantas, uždegė priemiestį. 
ir vėjui pučiant į miesto pusę tokiu būdu buvo padaryta didžiulė žala žmonėms ir 
pastatams. ar po to švedai tvirtovę dar puolė, nėra žinoma. 
artinantis švedų armijai, mūsų miestas73 turėtų paskelbti esąs neutralus ir to paties 
neutraliteto prašyti iš jo karališkosios Malonybės lenkijoje74.
Žemutinė Elbė75 / lapkričio 21 d.
dėl sudegusio klaipėdos [orig. Memel] miesto 
(7 puslapis)
laikraščiai76 prieštarauja vienas kitam. Vieni rašo, kad švedai jį pelenais paleido, betgi kiti, 
kad pats komendantas – dėl galimybės geriau apsiginti – sudegino priemiestį, o tuo pačiu 
metu ir miestas dūmais išėjo. Rytdienos „Berlinische post“77 atneš tikrumo dėl to. 
klaipėda [orig. Memel] yra Brandenburgo kurfiurstui kunigaikščiui prūsijoje priklau-
santi visai tvirta pilis su galingais grioviais bei pylimais ir nemažas miestas su uostu 
arba „port“ prie dangės [orig. Zanga] upės, kur ji įteka į kuršių marias ir į sūrią Balti-
jos jūrą. esantis 16 ar 18 mylių nuo karaliaučiaus [orig. königsberg] iš žemaitijos 
[orig. samogitten] ir kuršo [orig. Curland] pusės. 1323 metais lietuviai prūsijoje 
nusiaubė sambiją, tada jie nuniokojo klaipėdos [orig. Memel] miestelį, bet pilis buvo 
išlaikyta78. Miestas ir tvirtovė buvo pastatyti 1250 metais ir anksčiau priklausė li-
73 Gdanskas tuo metu buvo laisvasis karališkosios prūsijos miestas. 1466 m. karališkoji prūsija tapo au-
tonomine lenkijos karalystės dalimi. prūsijos karalystė miestą prisijungė 1793 m. 
74 autorius nurodo būtinybę gauti valdovo leidimą pasiskelbti neutraliu. tuo metu abiejų tautų Respub-
likos valdovas buvo jonas sobieskis (gyveno 1629–1696 m., karaliavo 1674–1696 m.).
75 žemutinės elbės sritis apėmė vietoves (hamburg, stade, Cuxhaven, otterndorf, Brunsbüttel, Glück-
stadt, Wedel) palei upės krantus 108 km ilgio atkarpoje. tikėtina, kad informacija apie klaipėdą pasiekė 
jūros keliu per hamburgą.
76 nurodoma, kad pranešimo autorius skaitė skirtingus informacinius spaudinius.
77 nuo 1618 m. broliai Christoffas ir Veitas Frischmannai rinko žinias Berlyne, paštu gaudami korespondenciją 
iš amsterdamo, haagos, kelno, Romos, Venecijos, prahos, Vienos. jas spausdino leidiniuose „avisen“ ir 
„Berliner Botenmeister Zeitung“. 1655 m. iš Veito Frischmanno leidybą perėmė spaustuvininkas Chris-
tophas Runge. 1658–1704  m. patobulintas laikraštis ėjo kitu – „Berliner einkommende ordinar- und 
postzeitungen“ – pavadinimu. Vėliau laikraštis dar ne kartą keitė pavadinimą (paskutinis – “Vossische Zei-
tung: Berlinische Zeitung von staats- und gelehrten sachen”) ir buvo leidžiamas iki 1938 m. tikėtina, kad 
pranešimo autorius laukė būtent „Berliner einkommende ordinar- und postzeitungen“.
78 1323 m. klaipėdos nusiaubimą mini petro dusburgiečio kronika.
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vonijai [orig. lieffland]79, kol livonijos broliai ar pats ordinas šitą tvirtovę 1328 me-
tais atidavė broliams prūsijoje80, o vėlesniu laiku [teko] kunigaikščiui prūsijoje, nors 
ir švedai81 kuriam laikui nutraukė priklausomybę. klaipėdos [orig. Memel] miestas 
daug kentėjo nuo ugnies ir karų,
(8 puslapis)
kaip tada, kai 1540 metais sudegė iki 6 [likusių] namų82.
Nojenšteinas / iš Hohenlohe grafystės83
Gruodžio 1 ir 11 d.
Vakar visai vėlai jo aukštybė grafiškoji ekscelencija ponas generolas feldmaršalas 
mūsų maloningasis grafas ir ponas jo aukštybė grafiškoji ekscelencija ponas lauko 
amunicijos generolas grafas fon koppenas [orig. von koppen] vėl atvyko į vadovybės 
būstinę84. po to nauji raitelių pulkai turėjo žygiuoti į Frankoniją [orig. Francken]85 ir 
Bohemiją [orig. Böhmen]86. per dieną pereiti neckarą [orig. necker]87 ir kiekvienas be 
maišaties, kaip prieš tai buvo nutikę, turėjo pradėti savo žygį. žygiuoti visi tuo pačiu 
metu ir tokia pačia tvarka. taigi, kad nebūtų gauta nė vieno skundo kaip paprastai. 
Galima nemažai stebėtis po to, kai pašto vežimas [orig. post-Callesch]88 vienoje 
perėjoje prie heilbrono miško [orig. heylbronner Wald]89 buvo užlaikytas priešais 
atvažiuojančių vežimų su važta. jie vienas kitam nesitraukė iš kelio, o vežikai iškinkė 
arklius ir per visą naktį paliko visą turėtą mantą – drabužius ir indus. nepaisant to, 
kad žygis buvo labai vargingas, nieko nepritrūko, o kitą dieną viskas buvo rasta ne-
paliesta. iš to galima spręsti apie gerą tvarką ir discipliną.
79 nurodoma data – apytikslė pilies pastatymo data. Formali pilies ir miesto įkūrimo data yra 1252 m.
80 1328 m. klaipėdos komtūrija buvo perduota prūsiškajai Vokiečių ordino šakai.
81 autorius turi omenyje klaipėdos amto su miestu perdavimą švedams 1629–1635 m.
82 1540 m. sudegė beveik visas klaipėdos miestas. liko vos 6 namai. prūsijos kunigaikštystėje rinktos lėšos 
padegėliams. tačiau netrukus klaipėda atsistatė.
83 nojenšteinas (hohenlohe) yra vokiškoje Frankonijos žemėje į šiaurės rytus nuo Badeno-Viurtembergo. 
1553 m. tapo grafų hohenlohe-nojenšteinų šakos centru.
84 šio asmens ir kariuomenės identifikuoti nepavyko. daug grafų fon koppenų tarnavo šv. Romos im-
perijos kariuomenėje. tikėtina, kad aprašoma kariuomenė buvo susijusi su imperatoriaus leopoldo i 
veikimu prieš prancūzus.
85 Frankonija (vok. Franken) – tuo metu viena iš šv. Romos imperijos kunigaikštysčių. dabar – viena Vokie-
tijos žemių.
86 Bohemija (vok. Böhmen, lot. Bohemia) – tuo metu viena iš šv. Romos imperijos kunigaikštysčių. dabar – 
išsiskiriantis savitumu Čekijos regionas.
87 nekaras (vok. neckar) yra Reino kairysis intakas. kariuomenė žygiavo iš Badeno-Viurtembergo heseno 
link.
88 pašto vežimai (vok. Post-Callesch) – turimi omenyje diližanų pirmtakai – audeklu dengti vežimai.
89 heilbrono miškas yra Frankonijoje, netoli heilbrono miesto (vok. heilbronn), šiauriau Badeno-Viurtem-
bergo. dabar šiame miške veikia nacionalinis parkas.
